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B O L E T I N 
I D E X u A . 
ESTADISTICA MUNICIPAL DE DDRfiOS 
± i s r D X o E 
I . —Estadística del Movimiento natural de la población,—Nacimientos, matriraoaios y defun-
ciones; pág. 3.—Causas de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos;-
págs. 4 y 5.—Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los talle-
cidos; pág. 4. 
I I . —Suicidios; pág. 4. 
I I I . —Observiciones meteorológicas; págs. 5 y 6 (datos de la Estación meteorológica de 
Burgos). 
l Y . — Bromatología.—Servicios prestados en el Matadero; pág. 6 —Artículos introdu-
cidos; pág. 6.—Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo; 
pág. 6. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía). 
V'—Jornales de la clase obrera; pág 7. (Alcaldía). 
VI.—Higiene.—Anális is de las aguas potables.—Análisis de substancias alimenticias.— 
Inspección veterinaria en el Matadero.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc.— Vacunaciones; página 7. 
(Alcaldía) 
V I L —Casas de Socorro.—Servicios prestados; pág. 7. (Alcaldía). 
V I I I . —Incendios; pág. 7. (Negativo). (Alcaldía). 
I X . —Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros y Cajas de Ahorro del Círculo Católico 
de Cbrerosy del Banco de Burgos —Operaciones realizadas; pág. 8. 
^K- —Movimiento económico —Alteración y cargas" en la propiedad inmueble; pág. 8. 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucción primaria.—Asistencia á las escuelas de niños y niñas, nacionales y pri-
vadas; pág. 8. (Inspección de primera enseñanza). 
X I I . —Accidentes de todas clases.—Accidentes del trabajo.—Clasificación de las victimas; 
pág. g.—Servicios de Policía; pág. 10. (Gobierno Civil). 
X I I I . —Movimientos penal y carcelario.—Clasificación de los reclusos: págs. 11 y 12. 
(Jefes de los establecimientos respectivos). 
FSTADiSm DEL MOMlTO NITOML DE U POBLACIÓ! 
P o b l a c i ó n calculada. „ . , 32 093 
(Nac imien tos (1) 58 
Absoluto, . . , . . . { Defunciones (2) 89 
' Mat r imonios .. 3 
Na ta l idad 1'81. 
Por 1 0 0 0 habitantes. { M o r t a l i d a d 2^ 77 
Nupc ia l idad . . . 0*09 
Niimero de hechos.< 





ó más . 















T O T A L 
ü e m . 
31 
T O T A L 
reneral 
58 
N A C I D O S . M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAf 24 HORAS DE VIDA 
Legí t imos 
Far. Hem. 
Hegí t í rros . 
Far. Hem. 
Expós i tos 
Far Hem. 
T O T A iL 
Far. .Hefn. 














sol te ra 


















Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 










IOTP! 3.2. O a: "22 'Ò ~ 
o c 
c £ 
c co ce. 




























F A L L E C I D O S 




| ! e - í t i m o s 
Var. Hem 
F A L L E C I D O S EN E6TABL ECIMIENTC S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de salud 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
Var Hem. 
De 3 en 
adelanie. 
\ si- He m. 
En otros estable-
c iroientos benéf icos . 
Menores 
de 5 «ño? 
Var Hem. 






se íncltiy*!) los nacidos muertos. , , . 
, consideren racidos mrertos los qne racf n ya mue í t o s y Ibs que viven menos de 24 kor&s. 
l*J No se i f iduyen las defunciones de los nacidos muertos. 
ESTADÍSTICA DE LAS CAUSAS DE 
1 Fiebre t ifoidea , 
4 V i r u e i s . . 
5 S a r a m p i ó n 
8 D i f t e r i a y Ciup 
9 Gripe 
13 Tuberculosis de los f ulmones. . . . 
15 Otras tuberculosis 
16 C í n c e r y otros tumores malignos. . 
17 Men ing i t i s simple. 
18 Hemorrag ia y reblandec. tocerebrale8. 
19 Enfermedades ó r g a n ' c e s del co razón . 
20 Bronqu i t i s aguda 
91 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a . , . ' 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
tor io (excepto la t is is) . . . . 
24 Afecciones del e s t ó m a g o (excepto c á n c e r ) 
25 Diar rea y enteri t is (menores de 2 años ) 
27 H è r n i e s y obstrucciones intestinales. 
28 Cirrosis del h í g a d o 
29 Ne f r i t i s aguda y ma l de B r i g h t . , . 
31 Septicemia puerperal (fiebte, pe r i ton i t i s , 
flebitis puei perales) 
33 Deb i l idad c o n g è n i t a y vicios de confor-
m a c i ó n . , 
35 Muer tes violentas (excepto el suic idio) . 
36 Suicidios , . . . . 
37 Otras enfermedades. . . . . . . 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds. 
T O T A L . . . . . . . 
De 20 á 
24 añoe 
De 25 á 
29 años 
De 15 á 
19 años 
De 30 4 
Si ftñoa 
De 10 á 
14 años 
De 5 á 9 
a ñ o s 
De 1 à 4 
años 
DE MEROS 
DE UN AÑO 3& ci V 
Var Hem Var Hem. Var Hem. Var. Hem Vor Hem, \ ar Hem Var Hem. 














Explo tac ión del sue lo . . . . . 
E x t r a c c i ó n de materias mine-
rales 




Admin i s t r ac ión púb l i sa 
Profesiones liberales . . . . 
Personas que viven principal-
mente da hus rentas 
Trabajo don ést ico . . . 
Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minada. 
Improductivos. Profesión des 
conocida 
B E > A . D E S S 
De menos 
de 9 años 
TOTAL 
De 10 á 14 
V. B. 
D e l S a 19 De 20 a 29 De 30 á 39 
V. - H. H. V . 
2'\ 1 
í i 
De 40 a 49 
V ~ H . 
S T J I O l I D I O R 
De 











T O T A L 




De 40 á 44 
No consta la ins t rucción. 
TE>"TAT1VAS 
V , H. Total 
SUICIDIOS 
V. H r Total CLASIFICACIONES 
Obreres en indt."" del vest do 
Causas desconocidas. . 
I ' recipi tándose de alturas. 
TENTATIVAS 
V. :Í. Total 
SUICIDIOS 
CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
De a De 50 á 
54 a ñ o s 
Var Hem. 
De 55 á 
59 años 
Var Hem. 
De 60 á 
64 a ñ o s 
Var Hem 
De 65 á 
69 años 
Var Hem. 
De 70 á 





De 75 á 
79 « ñ o s 
Var Hem 












De 95 á 
99 añ os 
Var Hem, 
De más 

















































































TEMPERfiTÜRn A Lñ SOMBRñ 
Máxima 

























l l 8 
8'0 


























- 6 8 
- 1 7 
- 2 8 
- 3 7 
- 1 0 2 
- 2 ' 0 
6'0 
- 1 ' 2 
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Lluv ia , nieve y viento f. 




L l u v i a y nieve. 
L luv ia , nieve y viento f. 
6" 
Resumen correspondiente al mes de Diciembre de 1914 
Latitud N. 42° 20' 
ESTACIÓN D E BURGOS ! Longitud al O. de Madrid 0e 0( 4" 
Altitud en metros SGO'é 























LLUVIA O NiEVE 
Total en mi l ímetros 
83'4: 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero . 




K i l o s L a -
nares. 
K i l o s Cerda K i l o s 
31.165 
Cabrio Ki los 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Beses sacrificadas . . . . . . . . . . Kilogramos 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, i d . 
Aves y caza 
Gallinas, perdices, conejos, l iebres. . . • . . . . 
Pollos, patos, ánades , gansos . . . 
Palomas : , 
Pichones 
U N I D A D E S 
A r t í c u l o s varios 
Huevos.. Docenas.. . 
Maíz Hectolitros 
Centeno id . 
Manteca. Kilogramos 
Quesos del pais. . 















i d . 
Bebidas 
Vinos comunes Li t ros . 
Idem finos y champagne. . . id . 
Sidra.. id . 
Aguardientes (grados centesimales) 
Licores . . Li t ros 
Cervezas . . . i d . 
Pescados y mariscos .., . . Kilogramos 
Legumbres , verduras y frutas 
Garbanzos y arroz . Kilogramos 
Judias secas y otras legumbre?. id . 











Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Pan común de t r igo , kgmo, 
Idem de c( u t tno i d . 
Vacuno. . . id 
Carnes ordinarias I Lanar . . . i d . 
de ganado . . /Cerda fr ts a i d . 
Toc;no . . . i d . 
Tocino, salado. i d . 
Bacalao . . . i d . 
Sardina salada , . . i d . 
Pesca fresca ordinaria j . . kgmo. 
Arroz . . . i d 
Garbanzos i d 
Patatas i d . 





























ARTÍCULOS D E CONSUMO 
H u e v o s . . . . . 
Azúcar . . . . 
C a f é . . . 
Vino c o m ú n . . 
Aceite c o m ú n . 
Leche . . . 
doc ena 
kgmo. 
i d . 
. . . l i t ro , 
i d . 
. . . i d . 
L e ñ a l00 klgs. 
Carbón vegetal. ki lo. 
Idem mineral . k i lo . 
Cok i d . 
Paja . . . . . . 100 klgs. 
• Petróleo ü t ; o 
± luido eléctrico (5 bujías al mes) 
Gas vmetio cúbico) 
A qvnbr anual de | Para la clase obrera 






































J O R N A L E S D E LA. G L A S E OBRERA 
J O B N A L E S . — C l a s e s 
., í Mineros. . . . . 
Obreros í abn les Meta lúrgicos . . . . 
¿ industriales.^ 0tras c,aStíS > 
Herreros 
A r a ñ i l e s 
Carpinteros.. . . . . . 
i Oanteros. 
Obreros de oíi - , pintores 
cios diversos.. \Zapaterog 
I Sastrt s 
í Costureras y modistas 
\ Otras clases 



















í 'esetas Cts. 
Mínimo 
Pesetas Cts 
1 m m m m 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
GLASES O N O M B R E S 
D E L O S V I A J E S 
Compañía de aguas . . . 
Fuente del Rivero . . . . . . 
Residuo fijo 
á 110 grados en 




Materia orgànica total 
representada en oxigeno 
























la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
-f- 1 vez coli 
-\- 1 vez coli 
N O T A . — E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el n ú m e r o de dias que en el mes se haya adver t ido . 
Arálisis de sustaccias alimenticias 
CIFRA. TOTAL DE ANÁLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
•Lr che 
Vinos. . . . 
Cafés. . . . 









Inspección veterinària en los mataderos 
es^ s reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas 333 
Lanares 6Í0 
I De cerda . . . 325 
(Cabr ías 1 
^ S E S DE CERDA. EECONO0IDAS É I N U T I L I Z A D A S 
Por padecer cisticercosis.. 1 




Pescados 000 kilos 
ESTABLECIMIENTOS DENUNCIADOS 
F r u t e r í a s 0 
Total de desinfecciones practicadas.. . 69 
Ropas de todas clases esterilizadas.. . 16 
Desinfecciones practicadas á pet ición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la in ic ia t iva del Laboratorio. 33 
I d . id . á pet ición de ios particulares. . 26 





Insti tutos municipales. 
Casas 'le socorro. . . 





CASAS P3S SOCORRO 
Número de Distritos para el servicio médico en que 
se halla d i v i l i d a la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. . . . , 1 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á d o m i c i l i o . . . . i 
Accidentes socorridos 94 
Revacunaciones » 
Reconocimientos de cadáver 68. . . . » 
8 
m k DE A H O R R O S D E L BANCO D E B U R G O S 
Durante el mes de Diciembre no se ha registrado en esta 
Cindad incendio alguno. 
•MONTE D E P I E D A D D E L CIRCULO CiTÓLICO DE O B R E R O S 
EMPEÑOS 
In t e ré s cobrado por los prés tamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas v ropas durante el mes 154 
Importe m pesetas de los mismos. 5.228i50 
Clasificación por operaciones 
Prés tamos sobre 
alhajas.. . . 








































































N ú m e r o de desempeños de alhajas 45 
Importe en pesetas de los mismos 2.491 
N ú m e r o de desempeños de ropas 41 



















i d . 
id . 
i d . 



















N ú m e r o de partidas de alhajas vendidas . . . » 
Importe de las mismas en pesetas • » . . . . » 
Número de partidas de ropa v e n d i d a » 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . » 





De 2 á 25 pesetas 
De 26 á , 75 id . 
Días del mes en que se han hecho mayor n ú m e r o de cr 
tamos., 23, 8, 15 y 16. * 
. — — . 
CAJA D E A H O R R O D E L C I R C U L O CATÓLICO D E O B R E R O S 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 POR 100 
N ú m e r o de imponentes nuevos 55 
Idem por cont inuación 406 
Total de imponentes . 461 
Importe en pesetas. . 35.216 84 
Intereses capitalizados 18.507'05 
N ú m e r o de pagos por saldo 14 
Idem á cuenta . 86 
Total de pagos 100 
Importe en pesetas 33.159 93 
Saldo en 31 de Diciembre de 1914.—Ptas. . 793 099 12 
Mes 
, „ , j 101^  I Imposiciones.—Pesetas. 182,159nn de febrero de 1914.. ] ^ ^ g , . ^ „ , 7 ^ M 
, , i Imposiciones.-
Mes de marzo de ídem. . )B,einbegros. .— 







— f e y C Ç O ^ O ^ — 
àlUraeiaaas y cargas «s la grsgliáaá iamasMo 
Durante P I mes de Dicbre.se han inscrito en el Regist-o 
de la propiedad un contrato de compra-venta y uno de 
prés tamo hipotecario sobre fincas situadas en el término 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: ' 
ü rbartii Rústicas 
Número de las fincas ven-
didas . . . . . 
Superficie to ta l de la? 
mismas . . . . 
Importe total de la vente 
N ú m e r o de las fincas hi -
potecadas . . . . 
Snparficie total de l a s 
mismas. . . . 
Total cantidad prestada.. 
I d . i d . garantida. 
In t e r é s medio de los prés 





1500 00 Pesta s. 
1500 00 i d . 
6 id.0To 
67<00 mts. es. 
2000 ptas. 
000 00 mts. os. 
00.000 pesetas 
00.000 id . 
0 i d . 0tc 
INSTRUCCION PRIMARIA 
ESCUELAS 






DE N I Ñ A S 
S \ Graduadas 
§ < Unitarias 
^ / Párv-i los . 
Patronato. . 
Privadas. . 























































A C C I D E N T E S 
Número de hechos 
9 
105 
V I C T I M A S 
MUERTOS 
T O T A L E S . . 
Edades 
Hasta 6 años. . 
D8 6 á 10 ano?. 
De a á 15 id . 
D e i e á ^ ' O id . 
De 21 á 25 id . , 
De 26 á 30 id . 
De Bl á 35 id . 
De 86 á 40 id ' 
De 41 á 45 id . . 
De 46 á 60 id. . 
De 51 á 55 id. . 
De 56 á 60 id . . 
De 61 en adelante 
Sin dasifiear. . 
Estado civil 
Solteros. . 
Casados. . . . 
Viudos. . . . 
No consta. . . 
Profesiones 
Albañiles.. . . 















































Mineros. . . . 
Canteros. . . . 
FerroTiar ios . . . 
Electricistas. 




Industriales . . 
Profesiones libera 
les. . . . . 
Jornaleres . . 
Sirvientes. . . 
Otras profesiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . 
Idem de andanoios 
Por el tren. . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y herra 
mienta». . . 
Animales. . . 
Asfixia . . . 
Otras caueus 






















iGGidentes del trabajo registrados en el gobierno civil de la provincià 
Número de hechoe 4 
L·lmimUs j olasiñoaoida ie lis TleMaas 
Por su sexo . , . 
Por su estado civil. 
Solteros. 
Casados. . 
Por su naturaleza. ¡De la capital.. . . De l o s d e m á s 
Ay untamientos.. 
De las demás provincias. . . . , 
No consta. 
Por su edad 
De 18 á 40.. 
De 41 á 60 
No consta . . . . 
Por el salario ó computación á metálico 
• que tuvieron 
De l á 1'49 pesetas 
De 2 á 2 49 id . 
^ 2^0 k 2,99 id . . . . . . . . 
D e 3 ' 5 0 á 3 9!í id 
De 5 á 5 99 i d 







Por la hora en que ocurrieron 
?• Jas siete. . . . 
I « s ocho. 
'as nueve . A l 
A aS OEC8, ia8 catorce. 
A las diez y ocho 
De las veinte en adelante. . 
Por las horas de jornada 
Ocho hora? 
Diez horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Trabajo del hierro y demás metale? 
„ . •, l A l bañi les 
Construcción . { Carpinterj!?> . . . 
industrias del papel, ca r tón , caucho. 
Idem de la madera. 
Comercio 
Jornaleros, braceros, peones, etc., 6 
individuos sin indicación de una 
profesión determinada 
ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS. 
Por la causa productora 
Máquinas- herramienlaF 
Herramientas de mato 
Caida de objetos 
Conducción de carruajes por la via 
ordinaria , 
Causas varias 
Calificación y lugar de las lesiones 
¡Cabeza. . . . . . . 
Leves . . . I Tronco 
' Miembros superiores . 
Mortales. . . 
Calificación de la inutilidad 
Tempor i l • 
Permanentes.—Absoluta. . . . • 
10 
SIE^'VIOIOS 3DE F O L I O ! A. 
D E L I T O S 






Contra la propiedad 
Hurto , 
Estafas y otros engaños 
Contra la honestidad 
Escándalo público 





í e n t a í i v a s 
JITORES Q P^RESDNTOS^  
Varones Hembras 








Dia I Noche 
M O V I M I E N T O P E N A L 
CLASIFICACION 
Por estado c iv i l 
^pltero^ 4 
Casados <« 
Viudos.. . , 
'I'ÒTAL. 
Por edades 
De ig á 30 años. . . . 
De 31 á 40 id.... . . 
De 41 á 50 id.. , 
De 51 á 60 id 
TOTAL 
Por iustrueoion elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir, . . 
No saben leer. . , , . 
TOTAL.. .. ... 
Búnoerc de Teces que 
han ingresado en la 
p r i s i ó n 
Por priirera vez 
Reincidentes.v , 
TOTAL. 


























































































































202 210 11 199 
13 io i© yn 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
>íúm9r0 de reclusos cumpliendo condena. , 
húmero de reclusos de tránsito rematados 
ídem id- ^ disposición de las Autoridades. 
T O T A L 
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- 2 15 
^ 0 ^ a" 
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( X i Q > C D C D C D C D C D C D 
S CH rf^ 05 tO i—1 H .^ — O i O 
pv p5> ço> M» 3 
CD O O O O O Ü T ^ 
as 




Cl . P CD 
O Q- ^ 
a? o o 
En 30 de Novbre 
Alta s 
Su m a 
En 31 do Dicbre 
En 30 de Novbre O ÍO O = V » {O o o 
da > Altas 
3 3 
Suma bO Oí O —' - (O >4^  
e » w CO O O O 
En 31 de Dicbre ( D I O 
En 30 de Novbre 
Altas 
Suma 
En 31 de Dicbre 
t-4 
» fO 00 4X 
OS 00 » En 30 de Novbre Cü o 
Altas 
O tvS O UT ro o ro os d W 00 
Oi CO eo Os LO O f\5 ÇO rf^ 
Suma C O C O C J * ' — ' " ' O i t O 
O CO - e O O tO I—1 O O 
c^ to ot ce » 
CO CO -* ÍO G0 S En 31 de Dicbre 00 CO Oí rf^- OS ( C 
En 30 do Novbre O CO 
A tas 
Suma 
O o e ÍO C0 
En 31 de Dicbre * to CO e » to CO O Cn O 
O O CO En 30 de Novbre i-* ^ CO CO OI — tO OS -
Altas 
tO rf^ 
O •<! tO Suma OT 
bd C0 
O -<1 CO En 31 de DicbM 
i 2 
m o v i u m w r o GARC]GX.AHXO 
N ú m e r o de recluses cumpliendo condena. 
N ú m e r o de reclusas de transito rematadas 
Idem id á disposic ión deles Autoridades. 
T O T A L . 
C L A S I F I C A C I O N 




T O T A L 
Por edades 
De menos de 10 años . 
De i ó á 15 años 
De 16 á 20 
De 2 1 á 30 
Da 31 á 40 
De 4 1 á 50 






De más de 60 años 
T O T A L , , 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
T O T A L . . 
Número da veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez-
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
T O T A L , 
En 30 ie Novbra Suma Bajas 
10 





1 2 0 3 
ARRESTO MAYOR JPRISI0S CORRECCIONAL 
Número de los reclusos reseñados antropométricamente 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2) 
Idem de los fotografiados 
34 
8 
Burgos, 21 de enero de 1915 
E l Jefe de Estadística, M A N U E L E S T E B A N . 
; r Individuos que lian pasado dos ó más veces por el^Gabinete antropométrico con el mismo nombre 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
